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Glosarium 
Agresif : cenderung (ingin) menyerang sesuatu yang dipandang sebagai hal atau situasi yang mengecewakan, menghalangi, atau menghambatAlternatif : pilihan di antara dua atau beberapa kemungkinanDepresi : gangguan jiwa pada seseorang yang ditandai dengan perasaan yang merosot (seperti muram, sedih, perasaan tertekan)Dilema : situasi sulit yang mengharuskan orang menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak menyenangkan atau tidak menguntungkanEksplorasi : penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak (tentang keadaan), terutama sumber-sumber alam yang terdapat di tempat ituEkspresi : pengungkapan atau proses menyatakan (yaitu memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, perasaanEvaluasi : penilaianFanatisme : keyakinan (kepercayaan) yang terlalu kuat terhadap ajaran (politik, agama, dan sebagainya)Halusinasi : pengalaman indaria tanpa adanya perangsang pada alat indaria yang bersangkutan, misal mendengar suara tanpa ada sumber suara tersebutIkhtiar : pilihan (pertimbangan, kehendak, pendapat, ) bebasImplementasi : pelaksanaanInisiatif : prakarsaIntensitas : keadaan tingkatan atau ukuran intensnyaIntoleran : tidak tenggang rasaIntrospeksi : peninjauan atau koreksi terhadap (perbuatan, sikap, kelemahan, kesalahan, dan sebagainya) diri sendiriKomponen : bagian dari keseluruhanKomunitas : kelompok organisme (orang dan sebagainya) yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentuKonsekuensi : akibat (dari suatu perbuatan, pendirian, dan sebagainya)Kontribusi : sumbangan
Mazhab	 :	 haluan	atau	aliran	mengenai	hukum	fikih	yang	menjadi	ikutan	umat	Islam	(dikenal	empat	mazhab,	yaitu	
mazhab	Hanafi,	Hanbali,	Maliki,	dan	Syafi’i)Mudarat : sesuatu yang tidak menguntungkanNutrisi : makanan bergiziOptimisme : paham (keyakinan) atas segala sesuatu dari segi yang baik dan menyenangkan
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